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DE AVISOS ~ INTERESES MORALES Y MATERIAL_ES 
Año IV ~ 
REDACCIÓN Y ADMINISTHAC¡ÓN: 
Barbastro,22 de Abril de 1898, 
m Todll In l:urre"l'IlJldendll 110 dirigin\ á 1111111- IH 
Ar¡enllola, 4!) 
PIECII lE SUlStRIPCI6N: I '5D ,tu, trlmlltra 
ltj'll'e dI,] J)j f(W!c)I', ' 
~ No ,,,,",u.h"~ '0' o,;.;ual". N Ú m.l32 
La voz dol PIstado 
medios de que dispone, )' que rlesgra(:ia- familias, l'J'()cc(h'l' ele ot ro 1110do seria 
damente son mucllO~ y podcrt>"o~, P;¡I...J~, ~.'iligii' a lllel t!:l'ii 1'Í :·;jIlJO pn'('('pl () IJ"e 
ata(~ar nuestra Santa Religión y para bios illlpll~O á,~lI pueblo e:-ieogidll í l )~ 
desprestigiar todas las iniStitucioneil CtL- I y que ,Tesllcri:-ito )'eprodll,J'o en OCCIsión 
__ . __ ¡ tólicas, procUl·atl. los que os preciáis t muy solemne (2), H,l':-ipeel0 á esto nada 
R', .. I de católieos, apa,qar los dw'dos ei/u-I tenemos que advertiros, sino más bien 
Ila (liclIO: 7Iedit!. JI SI.! ()s da/'tí; lJII.scad, 
y/HIJ/m'';¡s; lIantad 1J se os ahdrá. 
¡ jO!',!III! lodo flIll'el r¡;'e }lid/!, recibe; 1j 
dr¡'~e !JUSCIl. halla. ?J 01 r¡Uf lIalllá. 
se le alJi'il" ( (1), 
- epro(loClmos .con gusto en nuestJ as 1 nenados del 'ma/i,r¡i/o, aln'oqtl,e/a'/os apla.1111ir vue,~t ras fat igas'y VIIPst I'a COIIS- 1 y 
columnas la sentida y eloeuente Pasto- po"!' la (é ;ti emlJII¡iando lit eSJJ(ld(/, del tallcia, merce(l á las t:uales l'lI I\n país La admirable eficacia de la oración 
ral dp, despedida publicada por nuestro I espi1'ila, (1) No los ';e'luiúi (2), I"Ji'- estéril é ingrato. to(los \"i\'Í:-; d\~eorosa- tiene Sil fllndamento en los méritos infi' 
amadísimo Prelado el Excmo. Sr. D,Ca- que donde /laya dos ú ,¡W: (·OJ/,'ll'/!.'Ia- mente no conociéu(lose apenas eutre Ilitús ue .Jesucrist.o, que habiendo toma-
simiro Piñera y Nal'edo. dos en uo rnh"t~ de Jesús, allí est¡j Je- I vosot ros la melldicirlad. (10 la nat llraleza humaua, se constit ll)'Ó 
sús en medio de ellos (3) 1
I 
Tan solo os pre\'t-'lIil1lo~ (lile si por I nuestro Re(lentor, nuestrn Aboga.do y 
No
t1 elDr DI I1!U'I'miro PI·n .... erg ~Hredo Creed que Jesucrist.o es el Hijo (le causas ajeua.s é illdt~pen (lielltl's ele vues- nuestroPontífic(',ofreciendo por nosotros 
13 •• \)111131 ' 1II11l~ Dios, el Re~taura~?r de todas las co:;a :-o: , I tr:t voluutad, os viéStd:-; abrullIa(los por I e} sacrificio ~e, su vida en el ara de la 
POR J.A GRACIA DE DIOS y LE LA SANTA el Rellelltol del bcnero humano, jJlll'a la tribulación y la fl f' ~graci?, no incll- 1 Cl'UZ, y rel!ltwndo todos los días real 
SEDE ApOSTÓLICA, OBISPO DE DORA, AD- ,' que (::':l?y';l~r/()lo y 1'eco11ociéJ1(lolo l/sí, lTáis en el íld'ecto <le las almas Mui les y y ver~ad~l:a~nell t e en nuest ros altares 
HINISTRADOR ApOSTOLICO DE BARBAS- leo,g' IIS 1'Ida en Sil nombre (4). y cobardes, que elltregántiose á la deses- t este Sa(~ ntic,1O ('n el eyal se inmola para 
TRO, PRIOR DE L ..\S C(TATRO OROES~:S cuando os sobre\'engan los tl'abaj,)s y peraciólI, }l1'OITll1111;(,1I 1' 11 l}ut'ja" implas, aplacar la Ira, de DIOS, })l'ovocada por 
1f!ILITARJo;"¡, CABAI.LEH.O DE LA m~ Mo ~, - ¡ las afliccioll~s propios de este vallt~ de ó dejándose arrastrar po.r e'¡ tallO y la l' liu:-stros pcc;un,u,s , para relldirle el hon¡e-
TESA, GRAN CRliZ DE ISABEL LA CATÓ- lágrilllas, sepáis á quien debéis atwiir ver:ganzll, cometen toda rlase de atro- lI,a~e de adora_clOll que le debemos, como 
LI0A, ETC, I eu dt'lllanda ue consuelo y ayu(la. pello~; sino qlle fortaleci(los con la fe de I C~'lat1or, y Se!lOr nue~t~·o; para at~'aer ~o-
Al Ilmo. Sr, Deán y Cabildo Catedral, COlIscrservad las religiosas creentias un DIOS qlle ha muerto en infa mante pa- bl e llo~OtrO~. las. dlv~nas graclas que 
Arciprestes, Párrocos y demás Cle)'o, á que habéis heredado de vuestros padres, I tihulo, y con la esperanza que debe in- al\l~nbl'en la lllt.ehgen~Ia" que vigcl'icen 
las Comunidades Religiosas y áfodos los que profesáis desde la niñez y (lile á fundiros la r,onsid(>.)'ación de que esto lo la, ~Iuntad, y para s~gmfiearle el testi-
fieles de esta nuestra Diócesis, ellos J á vosotros 08 han guiado sin (li- ! 1m hedlu para confol'l¿tros y f()!'talf'ce- 1ll01ll,O de nllest~a slllcera y profunda 
salud y graCia en Nuestro Señor Jesucristo fieultades ni obstácnlos en el áspero ea,- ' ros en \'uestl'as afliceiones y ano'ustias gratItud por los U1numel'ables y señala-
mino de este mundo, y que han lIenu(!o sufráis como sufren las almas fuertes: do~ beneficios que 110S ha dispensado. Al 
vuestra alma de inefables consuelos. Ri: En cuanto al tl'abaJ'o espirit.ual lJura u,l11J'nos, , 1,),U,e~, en la Santa Mis.a .á la 
JUBte et pie vivamlt' in hoc Boecu' 1 f h d" 'd dI' I ' ~agrad ,c t f lo expr.ctanteB bedt~1Il spe1/I.-Tit. a e a Ingl o y enca.uza ú os vlri 'es aJe.allzar y poseer esos otros bienes que L' ¿¡, lIma que se o rece aSltlllSWO 
n, 12, alientos de yuestra raza en la dd'ensa han de sa t istacer las al tas aspiraciones por , nosotros., h~cemos nuestras sus ple-
Vivamol' justn y religiosamente del hogar y de la Patria, y la ha sostt'- de nuestro ei'piritu y llenar los iusacia- ga.n~s, consIgUIendo de este modo im-
enoetQ'Iiglo,aguar.land".llaeRpe- nido fon la prá.ctir.a IlA aqUéllas viJ't!l¡\l~S lde .. rlt'seOi:; dl~ nuestro corazón ) aunqlle 11l'lln,ll:les un valor y_ una eficacia infini-
ratia bienu\'enturallza.- Cm·ta de i t' ., San Pablo á 1'ito, cap. 1I, verB, 12, ! q ~l~ 2n.,I:an a c.onstlt III l' la verrladel'a d - no haya m ot ivo grao ve para reprellderos, Ita, a la qU,e no pu(!de negarse el Dador 
" vlhzaclOn de un pueblo'y que son el tim- tampoco lo tenemos suficiente para con- de todo bIen .• Por eso no nos cansar(',-
Ha ne~~do, venerables Hermano~ y bre más glorioso de su hist.oria. La fe, 1 gratularnos completamente con vos- Irnos de repetIros lo. que tantas veces de 
amados hIJOS, el momento de despedlr-l como todos ~abéis, nos lleva á J esucris- otros. Y precisamente este es el trabajo '1 palabra os, h~lllos dIcho sobre la necesi-
nos de v~sotros .. Aquel que está puesto ! to, que e!o; el cantino, la verdad"lj la que má~ 1JOS importa y sin el cual todo da.d de aSIstIr devotamente á la Santa 
por el mIsmo ~IOS sobre ~a atalaya de ¡ 'l/ida (5), y la rdncipal pied. ru a;¡qu- lo demás de poco ó rle nada siryc. , 1\11s~ en. todos los días festivos y la con-
8U Santa I.glesla para reg~rla y,gob~r- lar de .",'ión, fuera de El, no hay que I vemencla de hacerlo aun los días fe-
narla, ha Juzg~do co~velllente a los 10-1 buscar la salvación en ningún otro. 111 . riado&. 
tere~es de la mIsma dl~poner de nuestra Pite:; 110 se Ita dado ,¡ los homb/'es I La fe es buella, la esperanza mejor ~Jas no debéis limitaros á asistir á la 
h.umllde person~,confiandonos otra por- ol1'u nombre debaj() del f'i~lo por el \ pero sin las buenas'obras, ambas '~Ol; Sant.a :\l isa, SilJU que, ante la r.oll&ide-
clón de s~ rebano. , , cual deba'mos sa!¡;arnos (6). inút.iles. Por eso en nuestra Visita Pas- r~ción de ~a real y permanente presen-
En medIO del profundo sentImH:nto ql~e JI toral nunca nos cansábamos de exhor- I Cla. de Jesuti en nuestros tabernáculos 
n?s causa, el haber
d 
de auseh~rltarlnos,.q\ll- ' taros al amor y al temor de Dios, Illa- en actitud de escuchar lIuestras SÜl)ljr,a~ 
t Esperad en El, pues no en vano bajO Ó - I za, pa~a sle~pre, e es a I a g~ tl~rl',a nifestado con la práctica de las buenas i y pres~ntarlas a l Padre realzadas y 
d~1 A.to,~lagÓtl y.de sus .nobles y lel!- del Cielo, se hizo hombre y murió en ohréls y el cumplillliento rle la divina ley i enalteCluas con ~us méritos infinitos 
glOBOS hIJO~, en qUlenes sIempre hem.os una Cruz; no en vano instit.uyó al re- expresión genuina de la yo luntad de i á El debéis dirigir vuestras mira~ 
encontrado generosa correspondencia, gresar al seno del Padre la Santa Igle- ~íos, de quien hemos reeibido todos los 'l' das, en.tl'egar. VUilstro corazón, enco-
es no pequeño consuelo la persuasión sia, Madre cariñosa y solí~ita que vela bIenes de natnraleza y grucia que po- I menda1 vuestla alma, no ya solo en el 
de que la dignisima persona designada rí~l;;;~Os~;ss~ ~~c~~av~~~to~~.~a ~~ac~: seemos,}' r~cibiJ'ell1os los que aun espe- tel~p,lo sin~ desde vue~t.~'os propios ho-
por el Supremo Jerarca de la Iglesia pa- Sil costado atravesado 01' I l . l ramos, segun aqnella respuesta del di- gales, y p10curad reclblrle con amor y 
ra continuar nuestras morlestas tarea.s confió su cele~tial doct. I~ln(" \~auatnozl:I~"la~ I vino, l\-Iaest .ro aljoyen, que le. preguntó confianza en la sagradaEncaristía. 
y ultimar nuestros pobres trabajos, es ..' \1 b b rl b I 
un benemérito Sacel'doce, sabio, pruden- suprema; no en vano la enrfql1er,ió con (,q\(. ~ 0, I:~S. ll.~nas e la)l):~ctlc~r . para V 
te, virtuoso y altamente conocedor del inagotables manantiales de gracia.s, en- . con~('gllll la. ~ J~ia et~_J:na?.s! r¡~~le1"eS_,~/:- .:Asi COIIIO Jesús es Iluestro :\lediador 
importantísimo ministerio pa''I'oquial. cerrados en sus Sacramentos: no ell va- '1 trar ,en la. ,nd,) elt l/!". le, dl,lo :Te~lh, ! para con el Padre, elice San Bernarno 
P 
d b - l no finalmente se quedó entre 't' ~ ,l/Jla/ da ll/.' ,lIanda.'¡I/I!¡¡/O".¿Qlfe ¡¡!aH- ' (2), asi i\bl'Ía es Iluestra J.l1ediacJora 1)"-
ara vosotros e e ser Igua mente mo- en la sagl'ada 'EllC 't' nosolos
l 
¡ daiJlÚ!,llos? \'ol\'ió á 111'l'gUIII al' el J'n- J ... 
tivo de satisfacción y alegría el saber. . ans la, para ser e ¡ .' V, I ,:, ", : . ' ,, ' ,', ra t:on , I\SlÍ:o;; y así como lWa tiene se-
flue en él tendréis un Maestro entendi- 1 alImento espidtual de las almas y lJara svct
l
1
: JI o,:)~n, a: r,'. 1\~I,)OlldJ() ,1-'1 ~11\'1110 gllrlllad de hallar sielllpre O'racia en su 
do, un Pastor solicito y un Padre celo- hace,' de la tierra un segundo Paraíso y (1. . ~ a( ~~ 1 ./10 co:¡~ete1'IJ~, ~tl/fl ~no; JI~) a~llallte Hijo, a~í tamhién el p~cador es-
so por vlle~tro bien. una antesala del Cielo. ¡l/n I~/ "l' ¡lO I~La)/la) 7" (al,\o le!~/1- t~ seguro tle Ilallar siempre favor en su 
Dejándoos, pues, bajo tan sabia di- Mas ('sto Irjosde dispensal'osde vues- ,1nomo; tUl/l'a 11 ',',',1J([c,/'e !l1~ II:l m,'l - ! tlel'~a mache,,; porq\le al constituirla 
rección y solicita vigilancia, bastaba tra cooperación personal debe ser un dl'e J~ ([:lIla al }U' O)1JI10 como a It },}'ZlS- I Jeslls ~lJa,dl'e lIuestra en la perS011a 
t
., '.. m o (3) d rl I 
con recomendaros que le améis como mo lVO Illas para que tomels con verda- ,', ! e su , ISClpU o amado, infundió en su 
Padre, que le escllchéisdócilmente como dero empeño la resolución de conseguir Mas como qlllera que para haeer eS-I' corazon profundos é intensos sen.tiruien-
Pastor de vuestras almas y le conside- unos bienes de valor tan grande que han tas ~uenas obra,s, obs t~ r\'alldo 10s man- . tO:i ue <tlllor, te1'lll1l'a y solicitlld, los 
réis como legítimo representante en es- sirlo parte suficiente á mover al Hijo de dal1ll~lItos dl' T!los. lo:; preceptos de la ; cuales la lll~leVell duke ~ suave y pode-
ta Diócesis, no solamente del Romano Dios hasta el punto de imponerse tales I?lesJ~ y pracllca,lIdo las, o~ras de mise- Il'osalllente a velar por nuestro bien , á 
Pontífice, cabeza visible de la Iglesia, sacrificios, y para cuya obtención con- ncord,la,. se nec~sJta la dlvl~a gracia, la I colmamos de fa.\'ores y prot.ejernos COIl-
sino del mismo Pontífice eterno, según táis con seguros y eficaces recursos. El cual Sl ?Ien es cIerto que DIOS está dis- i tl:a toda clase rl e peligros yasechllIlzas, 
el orden de Melquisedec, Jesucrist.o deber, sin embargo, de buscar en p'l'i- pnesto a cO,ncedel' pero á, condició~ de ¡ SI , ¡)!le::;, la Virgen llena con yosotl'os 
Nuestro Señor, I 'iner f,fr'm,ino el reiuo de los Cielos 1/ que se la J1ldamos, de alll la nece~ldad I los deberes de verdadera :Madre, justo 
Mas ¿qué Padre al despedirse de sus I slljllslida (7),110 us excusa de la obll- d~ la O!'lH'~Ó~1 continua. Porque ~o ba es (lll,l~ por 1lt1l)~tra. parte cOlTe~pon<la ­
hijos no siellte la imperiosa necesidad I gación de procuraros por medio del tra- 1 rlIeho el Sunor, to(los eneontrRrt'IS lo ll~~S a sus hpneficlOs tomo verdaderos 
de dar les algmlOs consejos? Los nuestros bajo ]:os medios materiales para at.etlller que os haf!:,a falt a aun,que no hagáis por h~.l():', IIollráll'iola. alahál\(lola. y rxtrll-
no serán sino la repetición d(! los que á á vuest.ra subsist encia y la de Vll~stras bwsc~rlo,: L' se os, d~\,ra 1,0 qlle '1,ueráis ~il1 (hendo su Cll]to por Hll'rlio ele nna " e l'-
todos hemos dado en nuestras Cartas .--- - - que siqUIera In )lldaIS; O etitara la )lller- (,Ia.dt'! 'a y f'<Ílid:i (!t' \-oritíll, que IJOS Ill>\'~ 
Pastorales yen nuestras sencillas Plá- gl Eph, vr, 16-17, ta. fnlllCall;1,r,l, 1\111' po(lüis entrar ¡;,in to- a I'!lllar ~ I 'I S \'irtudes .Y á tener h:lcia 
tica¡.; de Sa.nta Visita, (3) ~~~: ~~~ : ~\:I~'I, 20, Illal'O:i el tmbil,io (Ir Ilantar á ella; sino ell:l lí'~ mi~lIlo" "n'lltilllielltos que anima-
(4) J (,an , XX,:-Il. -- --.-- ball al discípulo qllC' IIOS 1't'1)J ' (~~ rllt<Í 1'11 
(6) Jonn, XIV, 6, ( \ ) n cnt. vr, lB, ----- -- -- - --
(6) AIt, IV, 11 -12, (2) !\I:\tth, 1\'. 7, 
(i ) Luc, XIT, 31. (a) Mtltth, XIX , II; -]!), 
I 
(1 ' '¡ ¡U(}l, ,'IT, 7, 




LA CRUZ DE SOBRARBE 
t 
D. Domingo Arcarazo lBgorburu 
hu fallecido en ..,1 díu de hor. 
R. 1. P. 
Su aftigidísima esposa D,n María Arnó, hijos D," María, dona 
Cándida, n,a Angela, D. Domingo y D, Jo~é; hermanos, D, Gas 
par y D,a 'l'eodora, (o.ust'utes); hijos polit.icos, D, Ricardo Lafargll., 
(ausente), D, COllrado Catltellví y D,n 'l'rinidad ~errer, (au';,ente) .. 
hermanos políticos, primos, sobrinos y demás pll.rIPlnte", sup]¡can, a 
sus amigos y relacionados eleven o~aciones por el finado y ~a IiSIS-
tencia á los fuuerales que en sufraga) de ~u alma se celebraran ma-
lÍana día 2:3 d e los cOl'rieu tes eu la San ta Iglesia Uaterl ral, al l.: 'I} ue 
de campauas, por cuyo favor le allticipan su reconocimiento, 
--------------------------------------------------------------1 
el Calvario, y aún, si es posible, los 
mismos sentimientus de su divino Hijo. 
}i'altaríarnos á este deber de recíproca 
correspondencia, de gratitud y Ile just.i-
cia, si no nos consagrásemos á honrar-
la en las festividades que la Iglesia le 
dedica en el decurso del año, practican-
do actos de al} uellas virt udes lue más le 
agradan, contribuyendo con nuestra 
presencia á solemnizar sus cultos, acer-
cándonos á llUrificar nuestras almas por 
medio del Sacramento de 1a Penitencia 
y confortarlas con la sagrada Euearistía, 
y no dejando un solo día de rezar en la 
iglesia ó en familia el santo Rosario, 
devoción bellísima en el fondo y en la 
forma. recomenda<ta con tanto interés 
é insis'tencia por nuestro Santísimo Pa-
dre León XIII, altamente grata á los 
ojos de María y de reconocida y singn-
Jiu' eficacia para contrarestar los sat.áni-
cos esfuerzos de los enemigos de la Igle-
sia, de la sociedad y de nuestra. alma. 
VI 
Satisfecha la necesidad que sentía 
nuestro paternal corazón de recordaros 
en momento tan &olemne los deberes que 
como fieles discípulos de JeslÍs, amantes 
hijos de María y obedientes miembros 
de la Iglesia os incumben, réstanos tan 
solo elevar nuestras manos al Cielo, pi-
diéndole derrame sobre todos vosotros 
las di vinas gracias. 
Desciendan abundantes sobre nuestro 
venerable Cabildo, que apesar de nues-
tra pequeñez, nos ha dado tantas prue-
bas de adhesión, de respeto y de amor, 
y que con su ciencia y discreción nos ha 
ayudado en el gobierno de la Diócesis. 
Sobre la respetable clase parroquial, en 
la cual hemos encontrado celosos é in-
fatigables cooperadores en el ministerio 
de la salvación de las almas. Sobre el 
clero secular, que no solament.e se ha 
mostrado dócil á nuestros mandatos, 
sino quese ha apresurado ácumplirnues-
tras más ligeras indicaciones. Descien-
dan sobre el Rector, Profesores y alum, 
nos de nuestro Seminario Conciliar, de 
quienes hemos recibido singularísimas 
muestras de consideración, aprecio y fi-
lial cariño. Sobre las comunidades reli-
giosas de ambos sexos, que no han per-
donado fatiga alguna para illocular en 
el corazón de la juventud las ideas y 
máximas cristianas de nuestra sacrosan-
ta religión, para atraer al buen camino 
por medio de la santa predicación y del 
buen ejemplo las almas extravia<tas, pa-
radesagraviar con sus oraciones la justi-
cia divina irritada por los peeados y re-
cabar de su misericordia innumerables 
beneficios. Sobre las Autoridades civiles 
y militares que con su proceder mani-
festaron siempre interés porque se res-
respetaran las leyes de Dios y de su 
IO'lesia, Desciendan también no menos 
abundantemente sobre las Conferencias 
de San Vicente de Paul. que con una 
caridad y abnegación verdaderamente 
edificantes socorren las necesidades de 
la clase pobre y enjugan sus lágrimas, 
llevando la luz de la verdad á inteligen-
cias ignorantes y el consuelo á corazo-
nes anegados en la aflicción. Sobre las 
demás asociaciones religiosas, que con 
su piedad y generoso desprendimiento 
contribuyen de una manera poderoga á 
mover más y más la gll)ria. de Dios. De,,;-
ciendan, por fin, sobre tOllos J1Ul'stro:, 
amados dio~esanosJ que desde el día de 
,. .., .' '.-.~ ... -~ . ," • '" Jo .... ,---- • 
nuestra. entrada hasta el de Jluestra pal'· 
tida, no han cesa.rlo de colmarnos de 
toda clase de al enciones, é8chuchan-
'
do dócilmente /llh'stl'a palabra, acel'eán-
tlo¡;e todos en la Salita Pastora.l Visita á 
recibir de nuestras manos el pan de los 
Angeles, apresurándose las cJ,ases aco-
modadas, ante una ligera invitación 
nue~tra, á secundar toda idea generosa, 
todo pensamiento noble, toda santa obra 
de caridad, y most.rándose agradecida 
la clase obrera, más que á nuestros be-
neficios que apenas hemos podido dispen-
I sarles, á nuestra buena yolunt.ad. 
y en prenda y augurio del cumpli-
miento de estos nuestros ardientes de-
seos, con los ojos arrasados en lágrimas 
y el pecho opr'imido pUl' el dolor, os <la-
mos, Venerables Hermanos y amadf)~ 
Hijos, lJuest.ra pastoral. beJlclición en el 
nombre del ffi Padre, y del ffi Hijo, y 
del Espíritu ffi Santo, Amén. 
Dado en nuestro Palacio Episcopal 
de Ciudad-Real á catorce de Abr'il de 
mil ochocientos noventa y nueve, 
t CASIMIRO. Obispo-Prior de la!~ 61'-
denes Militares, Administrador Apos 'ólico 
de Barbastro,-Por mandado de Su Ex-
celeiwia lima, el Obi>1po, mi Señor, Doc-




No nos forjamos ilusiones acerca de 
las promesas de nuestros gobernante.; so-
bre la estricta legalidad q UH ha bía o f' 
presidir en la pasada contienda electo-
ral. Ya en nuestro último número, en 
víspera:!! de la batalla que en los Comi-
cios se libró el domingo, consignábamos ~ 
bien explícitamente por cierto, que la 
tan cacaread a sinceridad electoral 11 ,. 
apareda por ningulla parte y que l.·..; 
candidatos que el Gobiflrno se propll"¡"· 
ra, esos saldrían trinnfantes en defiuili-
I
va de las urnas en la .. que el p,uerpo elec-
toral deposita sus sufragios. Y así ha su-
cedido en verdad. 
Los actos del Gobierno preparatorios 
de las eleceiones traían aparejados ll.s 
mismos abusos, idént.icos df'safueru 1" 
iguales escandalosas trasgresiones rlf>]<I 
ley que los perpetrado:'. por los gou: e r-
nos anteriores; y al verificarse ;as ell-'I'-
ci()\¡e~~y después \10 han fa] t ad o e711/¡/I-
/:hados, puche I'flZOS , ~uplantaeiolJes, bl~­
biles escamoteos de vut.os, detenciones 
arbitrarias, suspsll"iones de Alealde<: f'U 
el periodo qlle la ley lo prohibe, prf'sio-, 
Des y coacciolles de todo gélJero, a!Jrc~­
miantes órdenes de cerRcter oficial I,ara 
sacar á flote las candidaturas de cou;;pí-
cuos políticos del liberalismo oemocnhi-
co, harto funestos para la patria, Cj\le 
hubieseli sufrido el mayor de los fraca-
sos á no recibir á ültim~ hora, poderoso 
y ava~allador, el apoyo del Gobierno y 
lo que es más sensible de todo víctimas 
sacrificadas y sallgre abundantemente 
vertida en varias poblaciones; como si 
la sangre fuera pi obligado cortf'jo de las 
elf'cciones al uso liheral. 
He ahí la furma amaña.da, ó violenta, 
pero siempre ilegal, en que han t,f'niclll 
lugar las elecciones del último domingo, 
Como siempre y hasta peor que ot.ra.s 
veces porque los escándalos, las vejaein-
nes y sobre todo la sangre derramada 
ban excerlido en mucho á los de autl·-
I riores elel'ciones. 
Tenemos: }))1e<:, ya constitnírlo f'l Par-
hll1f'nt.o; y qUA Parlaml'nt r,! f"rrlla¡]o "o 
Ulla mayoría ser vil cual las de los que le 
,, + • .. ~ , . " .. ., I 
preoedieron y de minorías dinásticas, y 
aun alguna antidinástica, pero muy da-
da á. hacer el juego á lus Gobiernos que 
padecemos, apesar deL apaunte radica-
lismo que ostenta, 
¡Y qué hombre~ los que han d6 com-
poner el futuro Parlamento! LOí! mis-
mos, los de ~iem pl'e, los fl'aeasarlo>l, los 
causantes de nU~lstras inaurlit,as desven-
turas, los que nos han traído al angus-
tioso estado eu que nos hallamos, Algu-
~IOs nuevos tomarán a~iento en los esca-
flos del COllgre,¡o; ¿pero quiénes son ~~os? 
Los hijos ó yernos de los primates de la 
política; gellte joven, inesperta, tan hen-
chida de de>lapoderarlas am biciones como 
desprovi>1ta de dotes y apt.itudes para 
cOlJsagrarse con fruto á la difícil ta.rea 
de lf'gi .. ladl,res, 
i Bon ita regeneración la que aguarda 
,,1 paí.; nllll semejantes diputtldos! 
No, [Jo.) pueden regenerarnos, no nOR 
regf'nern.r;¡ IJ seguramente Sagast.a, Mo-
ret, /_ial:iaZt) lIi otro" ejusdt'm /'Ul-(U.1·is 
bRjlJ cuyo domillio perrlimos Ins últimos 
rest.os de lluestro 110 igualado imperio 
colonial. 
Ni 1l0í! regenera.rán tampoco Silvl!la, 
Pidal, Villa verde, Da.to ni esos otros 
'}ue, secundando desde la. oposieión, más 
aparente que real, los plaues destrueto-
r~~ y las descabelladas reformas del fu-
sionismo son tan responsables como los 
fusionistas de nuestr os gigantes desas-
treil, 
¿Y cómo nos ha de regenerar tampoco 
ese general, que tan risueñas esperanzas 
de rehabilitación nacional hizo nacer en 
muchos oándidos, qne dpl'!pués de haber 
fUbt.igado y anatematizado á todos los 
polít.icos qu" estos últ.imos aftos nos han 
gobernado, como á los causantes direc-
tos de nuestro colosa.l infortunio, se co-
liga con ellos y con su desastrosa polítI-
ca V su~ desaeredit.ados procedimientos 
trat.a oe acometer la titánica empre~a de 
la rest.aurllción y reconst,1t,ución patria.;? 
¡Ah! N o; ningnno de esos desprest.i-
giados polít.ico3 está en aptitud ni en 
condiciones de llevar á cabo aqu311a ar-
dua,pat.riótica y dificilísima em presa. 
A utros está reservada esa mis:ón no-
bilísima; á los que han sustentado siem-
pre CGn fé y con ardimiento defendido 
la política opuesta á la generadora de 
la catástrofe, á los '1 ue con previsor 
acierto, tristísimam~nt e confirmado por 
los hechos, han ad vertido const ant,emen-
te los rie~gos y peligros que para. la inte-
gridad y florecimiento de la patria lleva-
ba aparejados la exóti~a, dislocadora y 
ruinosa política liberal y á los que hoy, 
en vista de los desastres sufridos y de 
los que todavía nos esperan y no en lon-
tananza dispuestos están á hacer todo 
linaje de sacrificios para evitar nuevos 
infortunios á la patria barriendo de su 
suelo la maldita política liberal que los 
ha de producir, y en no largo plazo, si 
continua rigiendo los dest.inos del país, 
De esos puede venir la anhelada rege-
neración, por que las ideas religiosas que 
profesan y el principio tradicional en 
que se inspiran contienen de ~uyo PlfiC'a-
cia y virtud verdadera y yositi\'ameute 
regl"'nerao oras, 
Q1le de los actuales Gobernantes y del 
Parlamento que para su uso acaban de 
formar, nada puede esperarse y nada es-




Lo,. carlllltu8 de moda,-~on la Butí-
te.ls de lo. IIberule •• -lliln fuerza. 
-.':Deml~o. d., I"'.paoa.-- Por lIoé 
.00 odiad ¡'M 1011 t"arll",taN T temldo.1o 
- Le¡;umlnoNHN. -- Trebol. 
Ya que están oe moda los CA.l'lis 
t.as, pues ell todas pal'te); :-:e oye ha· 
blar de ellos, UIIOS telniélld()lm~, como 
temell los ladrolles á la ¡.ruardia ci, 
vil; y otl'OS en illlllellsa 111IlY0l'Ía, es-
perando de ellos la salvación de Es-
paña; hablt'lllo,,; tambiéll UII poquito 
d\"' lo~ pícaros carli:o;tas que 110 quie-
ren adurar lIi adol'aran j .... más á los 
ídolos liberales y masónicos; de 10:01 
carlistas que no solo 11:) desmayan, 
sino que cada día se hacen Illál'l fueJ'-
tes CO\l las t.raiciolles y pel'secuciones 
de los liberales, Son lo,~ carli:it.as al 
revés ó la al1títesis de los liberales: 
mientrHs eHt.os S(JII pel'st'g'uidllj'es de 
lo hU('IIO y escudo del IIlal, enenlÍU'lIs 
, ~ 
d(~ la \'I'lig'il)\1 y destructol'es de la lla-
t.d:t, dl'fellsort's del el'l'ol' y la i II.iU";-
tiei;l, :tlllig'lIs del sol qlW lllá:o' calien-
ta, I¡tW ]>OIIt'11 t,l é~tólllag() sobre la 
I conciellcia, atentos solo á !;atisfacer 
8U f'goiSnh) y IlUH Jlal'liOneH, los que 
han Ilelu\do á E:oI(Jaña d~ miM1'I'ia, co. 
rrupcióll, det¡}lOlIl'a y oprohio; Jos 
que como hijoM espúreos é indigllos 
se atl'even hasta illjul'iar á la Madre 
Espnña tmdicional, abol'l'l'ciélldola 
}JUI' sus \'il'tUlip.,,;, pOl'que las vil,tudes 
110 cahen en el co\'\'olllpido y mezqui-
no cII\'R.zón del liue\'R.lismo y maso-
\leda, }Jo\'qtle lo tienen lleno de mal-
dad, inju,.;r.icia y abolllinación: los 
cllrlista,.;, al n~vé,.;, SOl! el escudo del 
bien pa\'a inlpedil' el Illal en lo posi-
ble, defensol'es ell todos t.el'l'enON y 
hasta el sacl'ificio, de la 1'~ligiólI y de 
la. pRt,ria, como lo t.ipllen pr(Ibado; 
defenHores de la vel'dad y de la justi-
cia; di,.;puel:!tos á l'Iacl'ifical'lo tpdo pa-
ra salval' á E~paña y libl'arla de laij 
gllel'l'al'l libel'aleH y masónica~: así no 
eH extraño que los bueno" españoles, 
los de purlL I'nza, 10l:! cal'lil:!tas, se 
vean 0pl'illlidos y pel'seguidos por 
a'luelloM que el:!tán ellcumbrlLdoz; y 
que hall sA.C1'ificado á la religión y á 
la. patda pal'a Hal val' HU estómago los 
compl'oll1i,.;os sect.al'Íos y hu~ in:o;t.itu-
ciolles que las cobijall: no es extraño 
sean los cal'listas temidos }Jor JOH ene-
migos de ~;8paña, pOI'que compren-
dell que eH grande la fuerza de los 
carlil'lt.as pOI' su fe, religión, eRpíl'itu 
de loIacl'ificÍtI, cOllst.ancia y obediencia 
inquebl'antahles; y porque las verda-
delol d~ la fe católica HOII el fUlldamen. 
to sol idísilllo de la dO('tl'illa carliHt.a, 
~s la vida polít.ica. c ,ivil y domét'tica: 
y 110 1'011 t.emidos pOI' sus di:olcUI'SOS, 
pOI' SUI'I diputadus y HUS l'{'I'iódicolol y 
pl'Opaga\lC'ta; 1'1011 t,emidos 1'01' sus ba-
yOlletal'l y su/'! cañones y fusiles, 
}4~,.; Ulla glol'ia pa.\' 1 n, Cal'lo" y los 
carlistas, e l se\' odiados po\' 10:01 pue-
l11igo/'! de la I'elig-ión y por lo que han 
dest.l'uído á la lIacióll española, 
Así como un río revuelto en que el 
lodo vaya á la superficie eH asquel'o-
so y no Re puede apreciaK la hermo-
sUI'a de SUtól cristalinas agua!'!; aHí, (y 
dilolpensen la cumparRción), se juzga 
mal á España y á los eS}Jañoles, por-
que el lodo va á la supel'ficie; 10M ma-
lm~ est.án enculubrados; y deberían 
compl'ellder las nacioneH que Jos par-
t.idoH liberales que hemos pad{'cioo. y 
padecemos no solo no representa u á 
España, y est.án divorciadoK de EK-
paña, Hino que Hon los mayores ene-
mignli de Elipaña por<lue le quitaron 
la Unidad cató,Jíca, la han cUl'rom-
pido, arruinado y vendido; y aun se 
at.l·even á burlRI'se é in~ultar las vir-
tudes de España como los sayolleK y 
vel'dug-os insultaban al Rcd~ntor, 
después de habel'le crucificado según 
exprel'lióll feliz de]! SI'. Mella: Hi en 
España :;01\ i ll:o'ultao(,s, odiados y per-
se/,ruino:; 101'1 11Icjol'es. por 110 decir 10H 
ÚllÍcos eS}Janlllel'l, pOI'/fue no quit'l'en 
abrazar el'lte l'ég'imen de envilecimien-
to y de deMhonra, p01'4ue no quierl:'n 
doblar la rodilla, (ni la doblarán ja-
más) ante los ídolos liberales y ma-
sónicos protectores de todas las in-
justicias, traiciones y abominacio-
lIes, por máH <Iue He Ilameu cl'Í¡.¡tianos 
y cat.ólicolol y estál\ apoyados por ..... 
tellt.e lellg'ua, y hablemos de otra co-
sa; y 110 olviden los lihel'ales y maso-
lIelol, que el dt:stino del lodo es ir al 
fOlldo escupido y I'echazado }Jor lar:¡ 
agl\A.s cl'Íst.alill:ts. 
'" '" '" 
Puesto que dijimos que las plantas. 
legllInillosas SOIl de gran utilidad, pa-
ra abOllar Ih~ tierras, }Jara. forraje, 
alimento y p~ra. los conejo~, digamos 
algo de I)U cultivo y de los abollos 
que les COI\\'i, nen: como toman del 
aire el ázoe que necesitJl.n, una adi-
ción de I\itrat.o ó de estiércol freRco, 
puede serIes hasta peJ'judicial; Jo que 
debe dárseles es potasa y ácido fos-
fórico: y en cuaut.o reciball en mayor 
abundallcia dichas I'IUstllllciaM, ñla-
yor sel'á la callt.idad de ázoe que sa-
carán gl'atis de la atmóHfer8., El tré-
bol es nlel\OS exigel\te que la alfalfa, 
pues prospera bien (n tierras arci-
1I0saH y pesadas, aHí como en areno-
!;as y ligeras y hasta pal\tal\ORaS, 
COll t.al que estéll ab~nadn:ol y muy 
desfondadaH, si bien prefiere las tie-
rras profundas: se siembra en los tri-
gOR como prot,ectol', y ~on viellc en 
general dei'puéM oe la cebada, del C~h ' 
teno y de la. aV~II'L. En tel'rellO~ ri· 
cos, e~ ventnjmw mezclar el trébol 
con al'bejas, y dieho cultivo 110 puede 
repetil'se. con frecuencia en Utl IlIiHIDO 
cRmpo: tle auolla 1'01' )1Pctál'en. COII 
3110 kilo~ de escol'inH, 200 de RUpel'-
fotolfato y 300 de kRÍI~it.~~, má~ Ó 1IlP'-
nos tH g11n la COlllpOHIClU1I del suelo: 
si es eHte pohre en IDatel'ia cRI iza Re 
le puede adicional' cal Ó Huel·gR.: si la 
tiel·rR. no eH buena para trébol viole-
ta, se puede sembmr jUIlt.o COII ave-
na y centello, Ó con trébol blanco ú 
hierba ·tréhol que se puede Hegal' dos 
ailOs y luego servir para pasto. 
El corrt.~p(lnsal del l'allés. 
CONSAGRACION 
d~IIlDlo. ~r. D. Juan Antonio Ruano 
Después de haber practicado santos 
ejercicios es.pirituales, el el omingo últino 
á las nueve dala maiíana tuvo lugar en 
la iglesia de San Perlro Apostol, de Alba 
de Tormes, la majestuosa reremonia de 
la cODsagración episcopal del Ilmo. seiíor 
D. Juan Antonio Ruano y Martín, ofi-
ciando el Excmo. Prelarlo de Salamanca 
y asistiendo lo~ Excmos. Obispos de Pa-
lencia. y Ciudad Rodrigo. 
Fueron CaJ.lellanes asistente'! del Pre-
lado con!lagrando D. Iguacio H. Merás, 
D. Evari/Óltú Martín Vicente, D. Remigio 
S. Casanueva y D. Josli de Bustosj del 
Prelado de Palencia los Sres. Camino y 
Corouadoj del Prela.do de Ciudad Rodri-
go, 109 Sre~. Monlenn y Balll:'st.eros, y 
del Sr. Obispc, ele Halamallca, D. David 
Gouzalez y D. Severiano Fernandez. 
Ministros de mit.ra y báculo elel cele-
brant,8, los Sres. Mllrf.Ín y ACt'vedo. 
Diácono!! de honor, los M 1. Sres. don 
José rle Campoamor y D. Francisco Ja-
rrín y Muro, canóni~os de Salamanca; 
de oficio, los M. I. Sr~s. D. Primitivo Vi-
cent.e y D Juan M. Bellido, capitulares 
de Salamaucaj minist.ro ft,si!'ltent,e, el muy 
ilustre 9f1nOr D. Pedro G. R~pila, digni-
dad de Maestrescuela de la Catedral sal-
mantina. 
Los padrinos del consagrant.e ocupa-
ban uientos de prt'ferencia en la grade-
ría del Pre~biterio. 
Como maestr09 ele Ceremonia;¡ estaban 
108 de la Cate.-iral de Salamanca, seno res 
Aniceto y Gonzalez. 
Entre las comisiones, además de las 
autoridades de Alba, I'acerdotes y amigos 
del consagrante, estaba la comisióu del 
Cabildo de Salamanca, Sres. Liñan y En-
cinas, oon traje coralj del Cabildo de Bar-
bastro, Sres. Ba!lelga y El'ltevezj del cle-
ro parroquial de Salamanca, Sres. Do-
míngllez y Redondo; del de Barbagtro, 
D. Maximino Lafitaj del Ayunt.amiento 
d~ Gtljuelo del Barro y del pueblo de la 
V ~lIés, etc., etc. 
Sumamente conmovi do, dió al final de 
la ceremonia la bendición el nue\'o Pre-
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
lado, y cuando ya todo se había termina-
do, salieron 101:1 Obispos y comisiJ\nes pu 
dirección á la ca:'!a rectoral. 
Allí recibió el nuevo Prelado c(ll~l . inlla­




El juev('l!l regresaron l(1s comisionados 
quo fueron al acto solemne de la consa-
gración dbl nuevo Obispo de esta Dióce-
sis, Ilmo. Sr. D. Juan Ant.onio Ruano. 
Vienen altamente satisfecuos de lit. aco-
gida. ca.riiiosa que en Alba de Tormes se 
les ha hecho, t,auto por nuestro humilde 
y boudadoso Obispo, como por los demás 
Prelllodos y otras personalidades que asis-
tieron á la tierna ceremonia. 
Les ha dicho nuestro amabilísimo Pre-
lado, que todo su pen!lamiento está fijo 
tln Barbastro, que desea cuanto antes cu-
municarse con su querida grey, y que 
toda su vida la consagrará lI. la sautificllo-
ción propia y á. la de sus queridos dio-
cesanos. 
Con la comisión llegó el Rdo. D. ~~a­
bián Encinas, familiar !uyo, y D. Flo-
rencio Encinas, comerciaute, ambos so-
brinos de Su Ilma., quienes despups d~ 
examinar este palacio salieron para Bar-
celona con objeto de proveerse de mue-
bles p" ra habilitar dicha residencia. 
Su Ilma., segun Iluestros informes, 
hará su entrada oficial en esta Dióee;-;is 
en la primera quinceua de Mayo, prepa-
rándosele en esta ciudad un entusiasta 
recibimiento. Si en Alba de Tormeos ~us 
feligreses sienten la o usencia de plÍ.rro(!o 
tan ejemplar y carifioso, Barbastro y su 
Diócesis endulzarálJ COIl su docilidad y 
afecto las tristezas q ne su pá.rroco ha 
sentidn al separarse ele lol'l mismos. 
El Lábaro, perióelico C'at(jlico de Sala-
ma.nca y la Revista 1'eresia1/a, hau dedi-
cario números ext,raordinll.rios á nue"t.ro 
querido Obi~po, publicando notahles bio· 
grafías y el retrato del nuevo Prelado 
barbastren,¡e, y otros escritos notabilísi-
mos "ncomiando las altas dotes y virt,u-
rlas que atesora nue~tro bondadísilllo 
Pa,¡tor. 
Esta redacción reitera de nuevo su fe-
licitación entusiasta y adhesión inclHldi-
cional á su virtuoso Prelado y le agrade-
·;e en lo mucho que vale, la belldiei6n 
que de~pués de consagrado nos eu vió des-
de Alba. .. -
La Rda. Comunidad benedictina de 
NlIestra Seftora del Pueyo cc;lebra ma-
ña la fiesta de la casa, obsequiando ti la 
Santísima Virgen con solemnísima misa 
á las nueve y media, siendo orador sa-
grado el Rdo. P. Ca!i=imiro Gil, Rector 
de las Escuf'las Pías de esta ciudad. 
• • • 
Ha sido nombrarlo Superior de la ca~a 
Misión de esta ciunarl el celosísimo Pa-
dre Domingo Solá, Hijo del Inmaculado 
Corazón de Ma.ría que hast.a de ahora ve-
nía desempeñando el illlportante cargo 
de superior fin la residencia de Méjico. 
Sea bienvenido. 
También hl>mns sabido con sflnt.imien- : 
to la grave enfermedad que aqueja al 
Rdo. P. ltamór. Ril'lra, Superior de la 
casa MitliólI de Lérida, tan C¡llE'rido el! 
esta ciuoarl dunde desempenó el mismo 
cargo. 
Hacemos vot,e,s al SE'iior por pi prnnt.o 
rest,a.bl.ecilOit"uto de tUI! ilustl'ltdo .Y celo-
so mlSlOIH~I·(J. . .... 
Jl\st·ificada extraiip.za y general desa-
graelo produjo el elomingo último la 110 
asistell('jl~. de,1 !e;XCl!l(\ .. \ynut.alIlieuto á 
la prcJcesióu y SOIElllllle fe"ti vidad religio-
sa dedicadas á Ntl'll.. ~ra. del Pueyllj y 
con tanto má;; moti vo, cuanto nunca ha-
bía dejado de concurrir la Corporación 
mllnicipal tÍ.. tales solemnidades por la 
misma costeadas, por ser unaJe las tie,,-
tas voti vas más antiguas de J~ Lrbastro y 
qu~ t.an cumplidamente resJ. nde á los 
seu tilll ieu tos de tiern ísimo ¡;!uor y de 
fervieute deV00ióll yentusias¡:to que los 
barbastremws todos abrigan hacia la 
Virgen velleranda. c¡ue tiene su asient.o 
en lt1. enhiesta mont.l\.ña del Pueyo. 
••• 
f;1 Rdo. P. Florentino Simón del In-
maculado Corazón de María, CJue tantas 
simpatías había:-;e captado en ista eiudad 
durant.e su breve estancia en la misma, 
salió ayer para Barcelona, en cuyo puer-
to se embarcará con rumbo al Brasil á 
donde le destina 1110 obediencia. .. . . 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro distinguido y particular amigo 
D. Ma.riano Pano y Ruata. -.. 
Tam bién se tlllCllell t ra en tre llosotros 
Iluel'!t.ro apreciable amigo y suscritor, 
D. Ricardo Salinas, celoso Párroco de 
Revilla. 
Sea bien venido. .-. 
Ha fa.llecido confortado con los Santos 
Sacramen tos el virt uoso párroco de Egep, 
Rdo. D. Francisco Pubías, hijo de esta 
ciudad. 
Suplicamos á. nuestros lectores enco-
'1lienden al St>fior el alma de tan fervo-
roso lIacerdote y seau estas line& para su 
apenada familia testimonio sincero de 
nuestro duelo. . . -
Después de larga y penosa dolencia 
falleció el mi9rcoles último en f'sta ciu-
dad, recibidos los Santo,>· Sa~ra.lDeDtos, 
el cunocido propietario é industrial don 
Martín Frago, p"rsona que gozó en vi-
da de generales simpatías entre sus nu-
merosos deudos y paisanos. 
Reciba su muy estimada familia nut's-
tro ~,é"am6 sincero por la irreparable 
pé,·didd. CJue llora en estos momentos. 
R. I. P. -.. 
Se ha abierto una suscripción entre 
el clero parroquial de la 'Dióct'sis cou ob-
jeto de hacer un regalo al sabio y virtuo-
"O OLispo de Barba4ro, I!n.o. Sr. don 
Juan Allt.onio Rllano, (;onsagrado el an-
terior eloUlingo en su parroquia de Alba 
de Tnrmes. 
Tan laudable iniciati va ha partido de 
una reunión de párrocos habida en el 
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pueblo de Salas Bajas, C'omunicando el 
a('uprdo el Rolo. Cllra-arcirr~st.e del cita-
do puelJlo ú. t.odof' los delllás y habiendo 
sidn rec:ibidn cull aplauso unálJim. en to-
da la Diócesis. -. -
Maiilllla 1) la" (\c;hn tplldró. lugar en la 
Iglesia de lus l\.do~. PP. Escola.lJios la. 
tierna ceremollia dE' la primera Comu-
nión de los niiios de aquel importantísi-
mo cellt.ro doceute. 
En la misa se ( ~ alltaráu lDotetes It.lusi-
vos al acto, est!l.ndo eneargado de la plá-
tica uno de los Padres. 
~ . 
Mañaiia domingo á. las diez y cUlLrto, 
la Socieel ad del A lu m brado .Y Lám para 
de San JuS(~ celebrará eu honor elel :ift.uto 
Pa.triarca en la Iglesia Catedral una. so-
lemnísima festividad á toda orquesta, 
con sermón que predicará el M. 1. spiíor 
D. Manuel Sesé, canónigo. -.-
El jueves salió para. Mli.drid el dipllttl-
Jo electo pur este distrito D. Lorenzo 
Al varez Capra, siendo despedido en laf' 
estaCil,HleS ele Barbastro y Selgua por 
numerosas comisiones de diferentes pue· 
blos del dist.rito. ..... 
E! Alcalde merece nuestro plá.ceme por 
haber a.tendido nuestro ruego de empe-
drear las calles de la población, ganando 
mucho con ello la salud pública y el 
aseo y ornato de la ciudad. . . -
Según leemos en la prensa de mayor 
circulación, nO el'! ci~rto que el Gobierno 
negocie con el Vaticano la revision del 
Concordato. ------_ .. _-
El miércolE.'s dia 26 se celebrarán en la 
Iglesia de San Francisco las mi~as del 
Carmen en sufragio del alma de nuest.ro 
malogrado amigo D. Mariano Lafit.a, ~ue 
falleció en dicho dia del pasado afio~ Da-
rán principio á. la!! cinco y media, termi-
nando cvn un solemne Aniversario. 
••• 
Ha fallecido hoy r~pontinamente el 
acomodado agricultor y propietario don 
Domingo Arcarazo Legorburu, empa-
rentado con distinguidas familias de esta 
ciudad. 
En viamos á sus deudos y en especial á 
su señor hijo político nuestro muy consi-
derado amigo D. Conrado Castellví la 
expresión más sincera de nuestro pli-
same. -.. 
Hoy ha tenido lugar la elección de 
compromisarios para senadores. 
Han sido elegidos D. Vicente Basel-
ga y D. Mateo Ababía. 
, Importante a las señoritas 
En Barbastro, calle de los Argenso-
las, núm. 14, 2. u , donde está situada la 
Academia diri€?ida por D.· Flora Clusa, 
Maestra Sll parlOr y Profesora de Corte 
sistema Valle con Real Pri vilegio, po-
drán las st'ñorita!! adquirir un completo 
conocimient.(' en el corte y confección de 
toda clase de prendas y vestidos. 
BA.RHARTRo:-ImlJren1.t\ dl' .Ie/1I11J Corra¡u.-
---- ... ---------------------
_ .. 4n - . 
Más de una vez encubrió el Divino 
Maestro á. las gentes su omnímoda pe-
netración en el humano pensamiento y su 
ciencia infinita, haciendo como quien ig-
nora ciertas cosas ó sucesos, ó propósitos 
de los mortales. Hallándose el Sal vador 
en el Desierto, como si ignorara quién 
entre las turbas tenia algunos p.anes, 
preguntó á. Felipe, al objeto de alimen-
tar á. las muchedumbres que le seguían: 
"¿de dónde compraremos panes?" 
nube resplandeciente que los cubrió á tu-
dos, y oyeron una voz que de ella salía 
diciendo: "Este es mi Hijo q nerido, en 
quien tengo todas mis complacencias; á 
él habéis de escuchar." Lvs ap(')stoles ca-
yeron entonces, su rostro en tierra, po-
seídos de grande espanto, hasta qne, des-
aparecida la visión, el di\'tl-,.u Maestro los 
alentó, y les mandó á nadie dijeran 10 
que acababan de ver hasta después de 
haber resucitado. 
de actos de humillación y de actos es-
plendentes de su Divinieladj porque, aun 
cuando no había en Él más que una pflr-
sona. divina, obraba'y hablaba unas vec~s 
como Dios, y otras como hombrej propo-
niéndose unas veces dar testimonio de su 
Di vinidad para autorizar s n misión y 
doctrinas; y darnos, ot.ras veces. ejem-
plos qué imit.ar y normas ele virtudes qué 
seguir. 
De la propia manera, como si lo igno-
rase, interrogó á los apóstoles: ¿Quién, 
dicen, es el hijo del hombre? Además de 
la. ocultación de la omnisciencia, en vuel-
ven las susodichas preguntas el propósi-
todeJesúsde buscar el parecer de los otros, 
aun siendo infinitamente á él inferiores. 
Todo eso es muy propio de la humildad; 
y lo practicó el Divino Maestro para. nues-
tra enseñanza é imitaciónj dado que de 
nadie necesitaba I:Í parecer ni noticias. 
Hasta para con el mismo Pilatos ocul-
tó Jesús su omnisciencia, cuando al con-
testar á. su pregunta si era rey de los ju-
díos, le respondió preguutándole á. su 
vez: "¿,Lo dices de tí mismo, ó t,e lo hft.n 
dicho de mi otro.? 
N o q nería el Sal vador que en manera 
alguna se supiera entre las gentes un he-
cho tan honorífico y glorioso á su perso-
na para no impedir, con la noticia de tan 
asombrosa transfiguración, sus padeci-
mientos, ó minorarlos, ó retardar s u 
muerte. 
Excusamos aducir otros textos en con-





LA CRUZ DE BOBRARBE 
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CENTRO FUNERARIO 
Gr.u d"p~.lt.o de "AJ ... mortuoria. al por m"for f menor 
de TCJ 1'v1 Á S LAT'O R RE 
E~te Centro !le ellcargn !lB !JrntJrt:ljar y correr grati~ la~ dilij(lll1cill~ propinil tle ~lItierro~. Rll el :!e 
encuentran la.~ caja~ rníl~ harala-, 111:1'; <ólida~ y '1111' m:'t~ reqi~tell á In 1II111Ie.lal1, no teniendo rivlI en 
I.Rratllra y hilen gll~lo, por lo 'pié. y a lin .fe 1111 .¡:dir ellgañatl()~. al1te~ de hacer ai"~'e con lIillluir 
oLro estaltledmíenLo hay I'Jlle vi~itar el variatll~imo<lIrti"o qlle en cllja~ Ile acero. hit'rrll gHlvaniZffdo 
y rnadl.'ra. y la ma¡{llllicn serie du ~dnrll(l.- de t .. da~ cla -el! de • .te lo~ 1I111~ IlIjo~o~ ha~'a lo~ de slIme 
... encillez, exi~ten á ,liqpollición ue I1l1e~trfl nllmero~a chelltela y.l1l publico en general. También se 
encargan lapida~ morLllori.1.Q desue las mit~ sencil1a~ hasta la. dema!! lujo. para lo t:ual tiene relacio-
ne~ COII 1011 princip<lltls marmolí~tll" de ,1¡a.lriJ, B;Jrcpllllla y Zaragllza. Cllanlo~ encargo~ ~e reciben 
tle la ciudod ó de fuera, S{\ sirnlll (:011 prontit1ld. (~'lll{'1'O yecoDuUlin. 
¡NO I!:Q.UI VOCARSE! - Aq~ellsllla, 0, - BARLJASTRO 
ElLe ElItahlecimienlo no ticne ngt'lIle s• 
Única casa erl la provincia,. 
que lava al vapor y á s(>(~o, sill elleojerse las prendas, con las /Ilií(IUi- I 
nas Fernand Dehaitre de París. 
ANUNCIOS 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de ,insertar en este periódico . 
En este tamaño y en l.· plana para subscriptores. • 
~ ~ :t para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en 1." plana para subscriptores. 
~:. :t para no subscriptores. 
En tamaño menor á precios comencionales. 




ADVERTENCIA IMPORTANTE.-l'udas las esquelas que se im-
priman t'fl la imprenta de este peri()L1 ,ico, se insertarán en f'1 mis-
mo. siempre que los interesados lu deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarira. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
E~JJecialülad r'Uileg I'OS indf'slJ'ucliúles pant Lulos 
Por tener qne ausentarse su dueño, se venden, en buenas condiciones, una 
CASA sita en est.a ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y O rRA en la calle del 
Conde, núm. 7. 
En la Relojel'ia de la calle de los Argensola, numo 29, frente al Mercado, 
informarán. 
'l'ambién se aniendan el 1.0 y 2.° pisode dicha casa de la calle de Monzón. 
Los trajes grasientos vllél vr,lIse Iluevos y los tlcscolol'i(los se ti-
ñen, dándoles (\1 eolor I/IIP el cliente cligt' en los ffilJcstrnrios que obran 
en poder dn] rerresr,nlant.(~ pn Barhastro 
MANUEL MEDlANU, saslr~!_ealle ~eIJe~erll ~i~!rdo~, ~~m~io t~ l. I'······~··············~.~· .. , 
O· OLORESII~~~~;I~~I~;~:~tr~c;~~~REU" amA· s': Academia de Corte para senorllas : . REUMATIOO de Oaatenvt . t. • Venta en todas las Farmacias .• SISTEMA ESCOBES-CORRALES • y droguerías á 'pesetas frasco.' . . 
I : Con Real Privilegio : 
: En esta academia que dirige la señorita doña Julia Pas- •• 
PUNTOS DE VENTA 
Al por mayor: su autor, farmacéutico en Barbaswo¡ Sociedad Farmacéutica Espafiola 
Vicente Ferrer r Oomp.-, Hijos rte Vidal y Riva!!, Sucesor de B. BuRil y Comp.·, J. Uriach 
y Comp.", Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Bm-celona¡ Barandiaran y Comp.", BiT 
bao¡ ME'lchor García, ll'ladrid¡ Pérez del Molino y Comp.-, &ntander¡ Simón Echevarría. 
San Sebastián¡ Ríos hermanos, M. A. Jaci, y seftora viuda de Jordan, Zaragoza. 
• cual se enseña á cortar y confeccionar con facilidad toda • 
• clase de ropas de señora. • 
Representantes exc1usi vos para México y .Repúblicas del Centro de América, 
E. BUMtillos Hijos, Farmacéutioos, MÉXI(.IO . 
• Galla layoF, númeFO 30, piso 2. 0 .--Barbastro • 
Jos~. • 
lI+ ••••••••••••• ~ ........... .. 
SllIAm.lRIO TBADICIOl\TALIST.l 
Periódico semanal. - Suscripcion: l' 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, cOlnunicad~s y avisos á precio~ convencionales 
,Ad.ministración: calle de los ilrgensola, 49. BARBASTRO 
Capítulo VIII 
Humlldalf de Jesús en la ocu!1aclón de los atributos 
de su D\linldad, 1 el\ ~artlcular de s~ 
transtguración en el Tabor. 
Ya hemos indicado al fin oel capítulo 
precedent.e que, ~iendo .J eslÍs Dios y hom-
bre, hablaba y obraba, á veces como 
Dios: y otras como hombre; y así t'n-
cuentran natural y fácil ex plicación cier-
tos hechos y palabras, (¡lle de otra suerte 
parecerían muy obscuros ó contradicto-
rios. 
Para los de fe viva y sencilla eran más 
comDren~ibles los al paroc:er contradicto-
rios ·dichos y hechos, mostrtÍ.ndose omni~ 
potente ('onlO Dios, ó debil y necesitado 
como hombre; mas para los de poca fe 
y sobre todo para los mal ieioso¡.; émulos 
de Jesús, tales aparentes contradicciones 
podían servirles de algún vano pl'lo,texto 
para no dar créclit,o ñ. sus rlodrinas, y al 
carácter de Mesías de I}ue anunciaba estar 
revestido. 
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Por lo que hace á su (.mnipotencia, Je-
sús la oculta el! varias circullstancias;mas 
no queremos hacer mérito sino de estas 
sus palabras que refiel'e el evangelista 
San Juan: (Cap. V., v. :J().) uYo no pue-
Jo de mí mismo hacer nnda." Con lo 
que no solo se significa sl¡ humildad, sino 
su completa ,;u.'~,ljsión al Eterno Padre, 
En varias oca.siones, al ()brar alguna 
curación ; encargaba muy espeeialnwllte 
el Rodentor se guardase sileneio sobre el 
milagro. Pero lo m!:Í.s glorioso y notable 
yen Jo que tuvo más empeño Jesús se 
conservase oculto, fué el acto de su trans-
figuración en el monte Tabor, que tuvo 
lugar en esta forma. 
t;ubió Jesús con Pedro, Juan y San-
tiago, sus predilectos discípulos á. la cum-
bre del referido monte, y pOl:itrado allí á 
orar, fué de súbito rodeado de fulgores y 
de gloria; su l'o~tro resplande.;iente como 
el s()l, y blallca", sus vestiduras como la 
nieve, apareciendo Moisés'y Elías que 
hablaban con el ~enor sobre lo mucho 
(¡ne había de sufrir en Jerusalén. 
Al asombro de tan celestial visión, de 
yue fueron presa los tres apóstoles, si~ 
guióse otro lluevo asombro: vieron un" 
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Mas el Hijo de Dios en su infinito sa-
ber procedió en el decurso de su vida. pu-
blica de la manera. que aca.bamos de in-
dicar; y á la pequeñez del hombre no es 
dado ocuparse en otros fines que Jesús 
hubo podiJo tener sino en aquel que se 
desprende de la naturaleza de las cosas , 
Ó !'-E\a d~l habitual ejercicio de humilda.d; 
y qne viene así indicaoo por los Padres, 
Doetol'Os ó varoues ~abios de la Santa 
Tglesia. 
Todos convienen en que desde el naci-
miento hasta la crucifixión estuvo Jesús 
dando constantemente lecciones prácticas 
de humildad al hombre prevaricador. Ve~ 
nimos hablando de esto desde el ca.pítu-
lo V, Y vamos ahora á descender á cier-
tos detalles. 
Propio es de los humildes no hacer ga-
la ni ostentación de sus dotes, preemi-
neneias .v hechos de loa merecedores, sino 
más bien ocultarlos, y en ocasiones apa-
recC')", sin faltar á la verdad, cómo que se 
carece de ar¡uello mismo da que se está 
en posesión. Sobradament.e hemos visto 
todo e:;o en la vida oculta y retirada de 
J esúsj y respecto á la plÍ.blica, de algu~ 
nas cosas podemos ha,oor mención. 
·f 
